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GDO TALİMATI'NIN YÜRÜRLÜĞÜ DURDURULDU
"GDO ve GDO'lu Bileşen İçeren Gıda ve Yem Maddelerinin İthalatı, İşlenmesi ve Kontrolüne İlişkin Hususlar 
Hakkında Talimat"ın yürürlüğü, uygulamada öngörülen belgelendirme sorunları nedeni ile yeni bir düzenleme 
yapılıncaya kadar durdurulmuştur.
TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 26.7.2007 tarihli kararı ve Bakan 
Mehdi EKER'in uygun görüşü ile genetiği değiştirilmiş organizmalar ile bunlardan üretilen veya bunları içeren gıda 
ve/veya yem maddelerinin, izin, tescil, kontrol ve denetim hizmetlerinde uygulanmak üzere, konu ile ilgili yasal 
düzenlemeler belirleninceye kadar yürürlüğe konulan GDO ve GDO'lu Bileşen İçeren Gıda ve Yem Maddelerinin 
İthalatı, İşlenmesi ve Kontrolüne İlişkin Hususlar Hakkında Talimat"'ın yürürlüğü Bakanlığın yeni bir kararı ile 
durdurulmuştur.
Ekoloji Kolektifi olarak GDO‘lara karşı yürüttüğümüz mücadelemizde bir kez daha haklılığımız ortaya çıkmıştır.
Hükümetin seçimler arifesinde yangından mal kaçırırcasına çıkarttığı GDO ve GDO‘lu bileşen içeren gıda ve yem 
maddelerinin ithalatı, işlenmesi ve kontrolüne ilişkin hususlar hakkındaki talimat hükümleri ile GDO‘ların ithalatı ve 
işlenmesini meşrulaştırmaya, riskin sorumluluğundan kaçılmaya çalışmıştır.
Ne var ki Biyogüvenlik Yasa Tasarısı çalışmaları konusunda yıllardır hiçbir ilerleme sağlanmadığı, bu konu ile ilgili 
demokratik kitle örgütlerinin görüşlerine ve endişelerine itibar edilmediği, ülkenin GDO ve GDO‘lu bileşen içeren 
gıda ve yem maddelerinin ithalatı, işlenmesi ve kontrolüne konularındaki altyapı eksikliğinin ne denli büyük olduğu 
ölü doğan talimat ile bir kez daha görülmüştür.
Talimat, yürürlüğe dahi giremeden altyağı sorunları nedeni ile Bakanlık kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Yıllarca yoksul Afrika halkına GDO yardımı yaparak onları açlığa ve sefalete mahkum edenler, Irak‘ın işgali ile 
yürürlüğe koydukları ilk uygulama olan 81 No‘lu karar ile işgali sürekli kılanlar, Türkiye‘de Tohumculuk Yasası‘nın 
çıkarılmasını sağlayarak Anadolu‘nun genetik mirasını sermayeye tescilleyenler riskli GDO‘lu ürünlerin ithalatını 
talimata bağlayarak, genetik kıyım için düğmeye basmaya çalışmışlar ancak başaramamışlardır.
Ekoloji Kolektifi olarak GDO'lara karşı mücadelemize devam edeceğimizi, bu ülkeyi, bu toprakları sattırmayacağımızı 
bir kez daha tekrarlıyoruz.
Bu toprakların kirletilmesine ve yok edilmesine, tüketicilerin sağlığının riske sokulmasına izin vermeyeceğiz.
Yaşam Bizimdir. YAŞAM PATENTLENEMEZ.  
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 " "GDOLU ÜRÜNLERİN İTHALATI VE İŞLENMESİ SERBEST BIRAKILAMAZ..! 
